











Inserción de anuncjo~, comunicados, reclamo,
gacetillas, en primera, lercera y cuarta plana i
precios con\·encionales.
Lsquelas de defuoción en primera y canli pla·
na 3 precios reducidos. -
;"\0 SI) huuips(l instruido el proceso dc la Mano
~e~ra si el Gohil"rno clIlllpliel'a con Sil dcher
U10l'l!ilIHlu la>; rdormas que los obreros pe·
dí'llI ;'1 ~rito I1I.. ..¡du. De cxistil' IlH'jtll'CS rcla-
cinll('s ('Iltrc t"l capil:,1 y el trah:ljn, 110 se, ell-
sall).:"r·<Illtarall I:J~ calles de Barcelona cuando
l"s aIPIII,.dos anal·qll¡~13S.
Cllbi"fllO ~II(' ~:IUf' prrcawl' 1m ~c "í' en (:1
,lura IU'l'I':-;iriad dI" r(lprirnir',
":'.dli' ,'~ll) tan lIiell O rJlI'jflf qlle tudtl~ los
cilldad31105 el gtlbicmo. PCI'O plll' impericia,
pM tli"."iidia, por ¡'ulpnhlc nl);¡ntlullo, lu'rsislic·
f'IlO l'a,j 111l10~ lu..; anl(·ri(lr,·~ 1~1I 1:1 lactica 311'
li~u;¡ dI' vi"ir :11 dia, l','prilllil' I:H matlireSla-
('iOIH" 1'l'llit'ioSIS, allí dOlldt, apan'ecu. derl'o-
l'llar la rOlllltla ,.llhli\'a l'lI ¡!:l1>tIlS illrll'CC."ial'ios
rOlrtf'lIlal' el llC'plllis'lIo ~ <'1 (avoritismo, sos·
telll'l' :1 tlnl,lo llúlll~ro de I'l11plr.:lllos tic l\ls
que SOll 1II'rt'~al'ill."i y 41:11':11-1 vil adlll:lción lo
qlll" 'ie drlH' al m;'riltl paci¡'IlIP.
«Bil'o l') nlal ,,(' ":1 lir:lllriO). dicC' t"1¡.pdJirl··
110. E'i vl'l'llild. <d,n lIli-;lIlo hiC'ir'I'OIl IlurstrOs
pn.'dl'cl'~ol"(""') '1'<1111]101'0 ~''''II';¡II ('11 c·':-,In.
P.'I·o:o,i t1('lllrn drl (;ohj'''rl1l1 lJ;)y hombres
~lIe r":lZOIl:lll, /I¡,llI'l) ad\'l'I'lil' qlll' CU:lnlr¡ 1l1:lS
~(' "dd:lI1I:1 pllr' l:tI ¡'aIllillo, lilas ('ITea C\:\:I l!l
:1101j() 4]111' lo ('orla. i\1l f,'llosa (·1 \":IS() h:l~la ~lIe
esl:! 111'JlO, Iwro rll CuaJltlJ ha l'nlpezadll il I'C-
Iws:lI' nO 'Idmil(~ ni llna ¡.rOl:. nl:'1:> de agu:!. _
lIay Iltr'CI\: pl'llllll'l11:13 ~'ll' 'ion pr'I't:i~aI1H'lltc
Ins qlH' orig"II1:\l1 la il]:::ilal'i¡jll (jUI' (';o.;istc ('n
Antiallll'ía ~ Cill:,Jlliia '1111' tlr~': r· ...:;olVl'J·.
lJlla I¡'y dI' l'Il'iI·llall7.'l pi i'll:lI i:t, olra qlle
l'lllrar]/' l'a'llbill 1':IIJil':d dd ,t·ll·:L:I ('úlllrihll'
liro, 111I:l I,'~ P;II'l'I'ida :1 la q (~ "!I ~,\~lall'l'ra
:lprllb:l1'l111 Ll>; m.l.' "ri:l" "UlI'i,'n·.lIldr:h 'lrhl'l~
lo .. I:lljrrtlldill.~: .,00 111'1'( ~¡'¡:1I!1'~ r¡lI/' !in :,dll,i,
¡prl d"llllll·ll. .\ill'mil" ,1" ¡.\l" 1,11',1 P"l'I<ÓII ,le-








Jaca 4 de Julio de 1903
Al participar á sus amigos y relacionados tan sensiblc pérdida, les supli-
can ruegucn á Dios por su alma! caridad que agradccerán.
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Temperalur. media de la semana, '1:1'9
LA CASUALIDAD, GOBIERNO
TEMPERATURA
Stgún la! obltrtaci01lU t:tn'#oruJI por 101 "ill"mos
d~1 Coltgio de Escuela! Pie"
Oías Mhima )Iinima Media
Aprieta el calor, la modnrra se ::qHJdcl'a de
todos los cuerpos y litl todas las illl('ligeflcias.
En el COllgrcsf) se entretienen los diplll:ldus flll
haLJlal' de \lila riila rlllC produce Ilall."it'a~. 'c
ha lIl;¡rclliHlo la Corle ('1) dcmanda de aire
mils puro y rl·CSCO. Los minisLl'OS y su-: cm,
pIcados mas úlllt'nos bajos sr, sienten aCOlll('-
lidllS de esa pCl'('za que ~oll\'ida il la SiPlil;l Ó ;'1
la cOlllcmplacil·1[1.
(~I'<J"es y muchos SOll los jH'oblemas que hay
quc I'esolvu en Espailll, El agr'nrio dI' Anda·
lucía no ::tJlllill~ der~lo .. aj el de las huelgas de
Barcelona 110 permite espera. Pueden amhos
por si solos, cngendral' Ul1a siLuaci¡)Jl por' to,
uo exlremo 311\Irmal en toda la Península.
Puede oculTir lo qlle uccimos, pOI'CJIlC en Es,
paii,ll>ntt'rll el mnlpslar social 1':; rllll)' gr'lnd(l,
mnynl' el dc:;conlcnlo, y si en al¡'¡¡'lII punto l'~­
lalla IIrl mOLirl, pllelle Cllf'r"r'se COlllO n'p;III'I'r,
ele púlvnra por todas pnr'lcs donde hay ¡'(I"l1
LJuslible nculllulado. i\'u OCUl'l'ifl'an lo\; 'bf'~i­
natos úe Dclgnllio ~i con (•.llas y errorr:, y
llrovocaciones no se exasllel'ara a los asesinos,
•
~EMANARIO liBERAl, Y~E INTERE~R~ MORAlES YMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABAoas
Sus afligidos hijos D. Mariano, D'. Mal'Ía de las Nieves, D.' Constancia, D. Manuel y D.' Lau-
ra; hijos politicos D. Francisco y D.' Josefa Leaute, nietos, hel'lnaDIlS politicas, subrinos, pri-
mos y demás parientes.
SUSCRIPCIONES
AÑO VIII
Es lAc.: Trimestre O:"lA peseta.
FIlBRA: Semestre 2'50 pesetas, 531 afio.
... EXTIlA~JI.80: hl. 4 pesclas y 8 al afio.
S"NTORAL
4 Sábado.-Sao Laurf'DO yel healo Gaspar Bono.
ts Domingo. -Sao Miguel de los Saolos ! Santas Zoa,
.'i1omena, Cirila " Triflna,
6 LUlltI- Sao' hómulu y santo ~ominleo.
7 Mar/tI -San Claudio y San Fermin.
8 Miércolts.- Sao Auspicio, sama I~bel y santa Pris·
tila.
O Jutvu.- Saolos Cirilo ). Bricio y Zenón y SanL;¡
Anatolia.
10 Vitrntl.- Sao Cri,tobal y ~ntas Amalia, Rulloa
segunda.
BOlETI" RELIGIOSO
Jara 1 • de JuUo de 1903,
-
Don Gregorio Mur y Bueno
• ',r- - -- .••• ~ .. i'· ~- ..
SEMANARIO DE AVISOS
Lu nolicias que ,obre la cosecha en recolección Sil re-
tiben de la generalidad de las comarcas produclOras, acu·
san un rendimienlo salisfactorio, acaso superior á lo que
se espera loa. De aqui el relraimiODto abwlulo de los aca-
paradores,que esperan baja en los precios al principiar la
prór.ima campaña. •
ElWS 50n las impresiones que recibimos tanto de Zara-
goza como de Barcelona, en cuyos mereados la pa,...liza·
~i6n es completa.
falleci6 CIl esta ci (dad, á la ullay-media de la tal'dc del día 29 de JUllio l¡/fimo.
ilJ !~S ül$ aíi~s ¡l@ @d:lldi
H.\BII\:íDO RECIBIDO LO, SANTOS SACll.\lmN'I'OS
R. I· P.
81 Ilmo. Sr. Obispo de la diócesi! de Jaca ha coocedido 40 días de indulgencia. por c,d~ acto de piedad que se pra{:~iql1e eu loufragio de.l
/llmll del finado.
CULTOS
PARA HUT. Conlinúa la novena ADUfltra patrona San-
la Orosia en la iglesia Catedral 'las seis y medi3 de la
larde y terminar1 el dia 8.
PAilA IIA~HIA.-.Mi'll' d~ hora ruad03.-En la Catedral
llas cualro, cinco, seis, seis y media, siele, siele y media;
~ las ocho la parroquial, y ~ las dor.e. En Santo Domingo
i las cuatro y media; en el Carmen a II~ seis y once,
en el Amparo ~ las seis ycuarlo; Hospital a las siele, Bene-
, diclinas ~ las siete y mediD, en las Escu!!las Pias ~ las nue-
ve: y eo la Ciudadela ~ las once.
Misa, cantada,. -En las Benedictinas alas ocho,: J la
convenlual de la Catedral ~ las nueve y media.
El jueves yviernes rosario en Sanlo Oomingo a las siete
























































































ei"" "A,'Jer volvió á tratarse eu el Congre.3o la cuellti6n
Sortano Blasco, En la conciencia de todos estaba
que aquello no podla quedar allÍ, Como indicó con
gell~ral aplau/!? ~l duque de Bivooa, había que in·
tentar e8clartClmH~ntos sobre las acusaciones que
pesaban sobre 10f; dos diputados republicanoii. El 8e·
ñor Nocedal se encllrgó de esta empresa. Al efecto
redactó una proposición incidental en que recapi·
tulaba los cargos que mutuamente se hacían Bla8Co
y Soriano. La proposición revestía gran novedad fn
la forma. Estaba redactada ea forma de Ruultando~
y. c~n.$iderando8, tOO habilidad diabólica. Los pe·
t1ÓdICOSIlO se ban atrevido ha publicarla. Juzguen
1011 lectores del documento por estas muestras que
les ofrezco.
Re6ultando-decia la proposición-que los seño·
c~s Blasco lháilez y Sariáno, en sus respecLivos pe.
nódlcos y eo cartas J hojas sueltas, por esc:rlto y
giro. El gobierno prometió prorf'der con actividad y
elll'r~ia. I'ero la... 0l'0s:cionc:i dIeron \'alor esca¡:jsimo
:'i I'~ta I-'rolUesa. IInte mncho tiempo que 1:1. iocredu·
h l'll.l r:}.js unótürnl' acoje estos propó~ltosjusticieros
,le los ~obl.'rnalltl''''_ b::i notorio que la¡,¡ grand~8
Companla .. hall hurlado basta aho~a las leyes á su
antoJo. La palllobra rtr:-pl'ln!'llbtlidad es entre nosot~O!l
una palabrJ. \'al1<\, dt'F:\('rcdltllda, aotlpatíca. que se
oye CaD muec"" ,lt~ ae::dén cuando no de llf:CO. Ka
hay justl:la m:'!,! qlle pata el pobre, para el bumilde
para e1 dl.'¡:nmpalado y liio velltura. L~ espada de la
ley e¡;t:í '\"irg~ll de 6US justic13lrii sobre el poderoso.
No hay lDOll\'OS para so"~ect.3r Itllidadf's en el
gohlerno. pero está tan ju~t3ment~ ~rraigada la
r!e-:;coufiaoza en p-l espiritu público. que sólo ~ate la
rtal1daJ de gra¡¡des e;;carmientos, quedará tran·
quilo.
Una circun,;tancia cont~ibuye á exag-erar abara
e"taf' viejas ¡¡uspicacias Balota el mismo día de ju-
rar el cargo, el mlni;:;tro de HaCienda, Sr, P..odrigllez
,sampedro, fue pre';ld('ut. del Comité ejec;;tivo de
la Compañia de lOS ferrocarriles del Norte, y las
opo"lciones han t"xplotadrt el detalle para dedUCir de
él bene.olencial> futura,. hal;ja la Compañía en cUJa
Hoea OCUrriÓ el SIU1fstl'O. luutllmente el Director de
Obra" públicas hiZO descarnadas acu¡¡aciones contra
la Empresa, inutilmcote tambIén el mlDístro del ta·
mo anunció !'c\·eridades contra la misma, En ti
ánimo público pel'lln ll.I~S; las antiguas concomitan·
CiaS del.::3r. Uortnguez Sampedro to;,\ dicha empre·
~a, que todos 10B ofreCimientos de reparaci0n y de
JustiCIa, Aprovechando tluwblente de la C<imara el
.::3!", Nocedal presentó uua proposición incidenlal de·
clarando la illcorop .. tibiltdad del cargo de consejero
etc la Corona y el de diputado con el de iudividuo
d.e~ C:onsf'jo dt: a¡lmioi¡¡tradón de Compañías que rea·
hcell serVicios del Estado. No era la prímet'a vez qUIj
se ponía á di~cu~ión el tema, simpático por demás 6.
la~ gentes, pero poco favorable pata. t~nel" el éxito
que m~rece, mientras 110 varien fuudamentalmente
Ulle~trl\s costolObrespoliticos. ~n efecto: hay unll.
verdadera incompatibilidad moral entre el carn'O dA
repre~eDtante del pais ó de ministro, y el de gestor
y l'tpresenta nte do una Empre~a de fel'rocarri les. Con
frl'cuencia Jos intcre~cs de estas son contrarios á los
del ptiblico. ::;i ~e defienden los unos quedan le8'io·
nados los otros. 'j viceversa. La practIca coustante
ha establecido, sin embargo. una compatibilidad que
repugna á muchos, prro que subsiste contra todos
los mO\'lmientos de opioion en contrario. Se aducen
para ello vanas razollPs: que los sueldos de conse·
jeros de la Coroua son escaso!'; que el hombre pú·
bheo no puede renunciar á medios de vida lícitos v
hOllt'stOt'; qu~ los diputlldos no ti~ll('n dietas 'J n~o
pueden ~scatlmárseles recursos dIgnos para vivir
con decoro, etc- t"tp.
Juzgando SUI p1si'm ~l asunto, se vequelos hom-
bres pulJlicos colocadof: eh la uect'-sidaJ. de aceptar
sueldos de grande~.compaaías, de-beo seguir con·
ducta tal que aleJe de ello~ cualquier núta de
flaqueza. Et'o lo consi~uió á maravilla el se·
ñor :5agasta. El i1u~tre jefe de los liberales
ocupó duraute largos años el mismo puesto que
ha ocupado balriita hace poco el Sr. RodrlO'utz Sam·
pedro. De la presiLiencia del consejo del n~rte paf:a·
ba á la del consejo óe .MI:listros; y aquel hombre
('o~batidn con :taota pailión por sus adversario!",
~aJo. al sepul~ro con la fama inm3fulada. !'in que
pmas!'c h'lblera puesto en duda su rt'ctitud en es-
tos aSUllt.os. Eti dificil obtener este triunfo: pero e¡:;
lo cIerto que extremando las abnegaciones y las se-
veridades puede alcanzarse. Si delOo~trarla la res·
pom:abllida.¡ de la Compañía, como parece induda·
ble, el g()bterno la aphclL todo el rigor de la ley
f:al~ró. de.l con.fl.icto con la fuerza moral muy robus~
teclda. SI vaClla:;e eo lo más mínimo, su defilcrédito




La eIJltis/rofe de Pltenle MOIIlalro.-Moraliliad rtpresen/a·
¡ir(l. _ La eut$/i6,~ ~riallo 81aJco. - -llItngas de basli-
dorl!J
El descarrilamiento ocurddo en el puente de
MOlltalvo, llena con página>: de luto y de sangre,
de.,.consoladoras J tráglCaf:, la crónica de e"to,¡ úl-
timos tijas. !..a desgrada ha sido imponente: su re·
cuerdo ~er:'¡ 100l'vidable. Después de la voladura del
u)tachicharo" no ha vuelto á registrarSl' í'oJos ana-
les de cuestras desdichas públicas, otra que ~e I~
asem~je en terrM 'J estrago, ea desconsuelu y lá-
grima,,:, I'~nece rerordar por su grandeza terrorífica.
("saS! catáHrofi;'E: faml»'a'" du las grandes redes ferro'
viarias del Norte·América, de trf.'nes despeñándose
integro!' por precipicio" insondables ó hunr1iéndose
en pI e:auce de rins caudalosos, ó cbocaodo entre sí
ba!'ta puh·erizarse en colisión infernal, impul¡ados
por e::Of: dl'llfIos de \'elocidaJ y de fuerza que el
plUgref:o de".at3 en las comunicaCiones de aquella
nación ~n doude alcaliza tan lfllensal' agitaciones la
vida. Oe~de e8te huml1de rincóu de Europa ru que
\'eejetamos, ~('gún la fraF'e ,1e Sal)·sbury, con ~a
ao,mia de IIna naCión moribunda, 1011 ,.ece;; al lepr
el elnto de ules SlOicstro:', nos hal.remos juzgado
dicho::os ell lIu~::tro atraloO y pobreza al couside~ar·
nos libres, mediante ellos, de semE'jaotes riesgos.
iDicho~oli nCt!otros-pensariamo,,-que mtrced á
nuestra incultura rayana en la barharie, vi.imos
oscura)' moriestamente, traidos J lIe'f8do~ por tre,
ne,¡'carreta~de Ull lado ti. ('trO de uuestr3 casi despo-
blada PClliUSUla, libres del peligro de e~os inmensos
desastres colectivos, cuyo privilegIO parece reserva,
do a IQfo1 pai~es más adelantados y prósperos! Y he
aquí que de liúbito, U110 de nuestros modestísimos
treoe.. correúS, se dt'l'lploma del:i.de lo alto de un me·
diano pnente, cae (lO Ull riachuelf) insignificante y
se producecatóstroft: tal que puede parllogonarse con
las mayore!' que deo luengas tierra.. nos trae el telé-
grafo noticia.
¡Diez y seil'l vagones apilados en un derrllmtadero,
cientos de muertos y de heriJoll, una masa informe
de D.8tillaR y cadóveres en torno de la cnal trabaja
el noble vfcindnrio de Cenicero Hin COD!ll'gUlr domi-
Dar el desastre! ., No es extraño flun la 110tiCla del
suce¡:;o haya despertado lID eco de dolor eu toda Es-
palia y que f:obre los cadáveres de laF víctimas pIda
todo el mundo el castigo severo de los qye resultt':D
tulpoible'.i. 11











Nuevüs experimentos contra el granizo
Mausoleo a Sagasta
11010 AVulllt'lmicnlo tle Jaca-Excmo, St'. Duque dc BivOIl:l
D. Manut'l G:rvill
D. Luis L:llfl~llna
D. Manuel Solano Marco
1), Malluel Hipa
O, Lorenzo lluevo
O, M:ll'iano I'ércz Samitiel'
Suma 500
COlllinll:\ ;:¡hirrta la <:uscripción en 13 Ad-
ministracion dp. LA MOt'TAÑA
Durante"la primavera y el verano los agriculto·
C'eS temen y ron razón} los terribles efectos de los
Indtalios por el srljor t1ull"e úe Bivona:
abrimos ho\' flne ..tras ('oluml fI'; Ú 13 suscrip·
CiOll plIbl;(':1 qlle en toda Esp:Hjn se verifica
para cri~ir un monulllenl'. ;1 la eH:rl1a memo-
ria lIel ilustl'(' jde 01'1 parlido liberal, don
Pr{¡xptlpg Maten ~a~:lsta.
~o vamos ú hacf'r rI panegirico que plu-
mas maeSlra'i rC:llizal'oll al ocurrir ellu('tur.'iO
SllCC¡:;O qtlc corlo la villa del hOfll'ado rrpÍlhli-
co )' dejl; ,H'Cfalo pOI' algún ti~mpo 31 parlldo
Iiheral en f]uc militamos.
AparLe cl'cdos )' lucha'i políticas que a\~ll­
nas veces hall a~itarlo la tranqllila "idfl tll' 1':;-
le distrito. se ha sl'lIlido ~ieI1l111'e f'll él P;J':ltl
afeelo personal iI Sa~astn) especialmente 1'11
esta ciudad, que en t'llgUltllS ocasiones se linll-
ró con Sil v;~ila, rrcihiptldo de éll:1 COI,dialps
lestimonios de amisllId y sinCel'[l adhesión.
M:'IS :11111 que el politico, se cOllsirlet':1IJa
ilqui en Sa~:lSl:'l 31 gran \ll'OPIllsot' de Ins ilt-
tCI'CSP$ m:ncl'ialf's, que tanto mrjor'arotl la :-.i-
11Iación económica de csta rf'r;:iún con la COl1'
tinuaei,jn de 1<1 earreter:1 travesía de In calle
Mayor, )' sobrc, lodo de la impor,l3l1le \'in fe-
rl'{'a del Canfranc llup nos enlazo con la "f'll
de ferrocarrilrs e.;paljolr:::. haci~ndonos codi·
ciar su lan SOIiada lcrmitlación y empalme
con las lineas francesas,
~Iurho hcmos pcrdirlo para conseguirlo al
fa\tar .sa~a"ta. Ilcro IOj bellPfici05 ya logrados
han de mover Illlejlr~ gratitud para qur- tOll-
lribuyamo~) aunque sea ('n modeSl:l esfera.:'1
la erectión tlcl perenne m:lusoh'o que pall'l1-
tice ú la pO;;;lcriú:ld, la C:;¡lillla en qne le (rnia
eSla desdirhaila nacióll, qlle lanlos alias y t"n
lan críticos momento;;; ~nhrrnó.
Tanto, pue~, por libel'ales como por monta-
Tieses a~radecido'i) lellr-1ll0., la confianza lit'
que hn de responlle .. efila comarca particular
y coqlorati\,t'llIlrllIC al elllltsia'imo con qllP se
inició y prn:::iglll.' la suscripción ahierl:l !'.lll
1:In loable fin, tf'oir·ndo presenle q1le Iln pue-
blo se enaltece cuando honr:l di!!namentp a
sus IJI'f'elnl'Os y beneméritos esladislils como
lo era SfI~:lsta.
COOlCIl1.aIllO¡;, pllr~, lalistfl de sllsel'il'ciún





p(>dr1;:co.~. Nadie ignora que desde hace nlgllllos f
allaS toe hall ell:"ayado diverso!i Hsterna~ de arti!!C-¡
da llam3da ug'ricoia :í fin de evitar la formación
del granizo en la,¡ nubes, perO pr~ciRo es re('.onOCl'r 1
que el re,.u;ta·k, de la=, pxprr'ellcias hasta ¡.bora
prach~add¡:'. IICVQllus ;l cabo eOIl éXito,;; dlver~os, cs-
tú ann lrjo:: de tiH l"ol\chlJcote,
~o ob,.taL;tc lu~ ,\pcepCIOIlf'S comprobadall, dicho
metvdo tiene partidarluti uecidi,1os que se esfuerzan
en rc;:ol\'er el gran problema /te salvar las cosechas
de la fUIlCilta ¡;Iaga del gralllz',
~o e.s tie extrai'lar, pues. Sí' haya pen¡;arlo eu la
diosa el~ctriCl{lad que taota;; maravillas ha produ.
Cldo j' pro,luce, ponlélllJola ,i contribuciou lus in·
\'elltor~", que 1I('\-3n ~llS e»tudios é in\-e~tigacione3
pur e:;c nuevo y ra:;i »IPmpre provechoso camino,
Un lIIgfniero ru~o ~I. Stauoi\·itch ha propueiito
lIn covi imo :;I»tt"rna t¡u~ ron moviendo la atmósfe·
ra á un a,tura IDa.. grand ... que la que lIrgan los
railonrs para gramzol", lIeue la ventaja de ampliar
el campo de protección. Para conseguir e;;te objeto
emplea UII grupo de cometas celulares dO'adtt.s de
\loa ~ireua clcctnea. I!.I aparato está unido a un;¡.
batería !le acumuladore" por medio de conductQrt.'s
aIslados en cobre Ó aluminio que bacen al mi"mo
tiempo (le cables para mantener y dirigir las cvme-
taa.
Cuando el aparato ha co~seguido Ikgar á :a ma·
sa de !lube" tempestuosas que Fe trata de disgregar
odisolver, el operador uo t.lene más qne lanzar la
corrient" que acciona entonces ii 1,000 Y 1.500 me-
tros dI' altura para que la l'ireoa funcione.
Las fllenefi vibraCIOnes sonora9 que d('8pide call-
san una altel'Urlrln en la atmósfera t que da por re·
sultado el dlsolv~r las moléculas g;.¡seo..as de las
uube>:t impIdiendo 6 parando :a formación del gra-
IllZO.
Parcce que pI illRtl'Umeoto descrito ha siJo expe-
rimentaclo C(JU éXIto por su inventor t en presencia
d(' pentos y fllUc'ioll:U lOS oficIales)' con asistencia
de agl'lcultoreli que han qnelado muy bien impre.
I)iotludo::; de los resllltado~ obteuidos.
•
bern:Jr, para ('"ilal' f'tl lo pon'r-nir los connic
tns I111C ahora lllrhan la mal'dla rf'guial' de la
la vid:] social en ESp:ll'I;1.
Todo esln \' mudlo lll:';; debiera !lacf'l'sl' y
nada se il:ICf': Pero t'1I l'allliJin, P/1 la sombra,
como ::;ermillt'lll lo~ ~rano", romo la "ida hu-
malla SI' prl'pa,'a, acllluil"'f' "if!ol' una tl'Udell'
cia po:ilica 1111(' IHlt'dl' srr f;1Ial il los orgi~lli~­
mo" rf'~ido;;, I}or hnmbn's tI'l{' :'1 la casualidad
















col nI' dc tll"'odorl J', ode
BOTelLAS
"Volvemos a los ruares de Occidente
Un mundo hay en su~ ondas abismado n
DIjo I1n bombre y brIlló eu su al ti v&. freutil
De nohle inspiración fuego sflgrado.
La i¡¡;llorancia le mIra cuaL demente,
y I-llelOill !:Il1 I.Hlulolir de~vrecio osado;
MilI! éL surc!ludo audaz el mar profundo
Vll~11\ á al'raOcar ellgnortl.do muudo.
Sobre la llave con sagrado aliento
HUillll1. las olas flU~ bramaudo
Del héroe excelllo el inmortal intentu
Desne Sll llenu roncas van cantando,
F~ntn' la!:! velas jague~ea el viento,
~lla blanquecioas tela!! azotando,
y eL cLaro dia coo color de grana
)Ia.i ¡w! veloz el aquilón levanla
Al aLlo cieLo.s1I furor el seno
Muj·' del aucho mar: bajo Sil plallta
LIl. llllV<:l uye crujir: mini sereno
La chusma. imbécil que el brllmido espant.a
:O:onl i9 si escuchar el son d'll l'jento
Que expresa admiracióu con ronco acento,
-Triste Colóni la horrible muerta espera
'l'u noble in-:piraclóu: la turba impill,
f:n tlltUO tuyo eu algazara fiera
Pldt' ese mnndo que ofrecilte un día,
Vas a. morir; tDall Jh,lOa plr..cent{'(a
J,Pjll.ha playa el liba de~cubria...
¡'~ra.-I mundo de glorias y de oro
Qnl5 ofreci"t<l á EspaiJa por tesoro.
G_ A, L.




E~hrrúu, ¡'enga á t"rminar eu la puerta de San
l!~rancisco de e!:lta ciudad y otra que una el pueblo
¡le Acnmucr con la carreLera de Jaca á Biescas en
I~s inm~diaciollesdel paeote que cruza E'I rio Au-
no.
Los alOadas del divino art.e de la música no
ha brau d ~ IU/iljarse e.:lt-e veraDO de no poder da'r la-
ti .. f"'cclÓ~ a Sus aBcioues. Véase sino el programa,
que pOdflllm?S llamar (¡ficial, dillpuesto para la pre-
sente estaclOll eoLlva!.
Luue", miércole::; y vieroes, conciertos de nneve
y me/tia i once y media de la noche por la brillan-
te mú~ica del regimiento de Galicia, en elllGabine-
te r:ie Hecu'o
Jue\'cs y domingos, días de moda, (más bien no'
chej) amenizll.dos por la banda m'Jnicipal en el
-Caté Central"
Martes y ~8baclO.\', couciprtos noctllroos por 1&
misma bao·la llU la glori~ta de San Pedro,
Sábado:<. la Sociedad musical dará conciert.os de
nUt'\'e a. once de la noche en la ItUnión JaqueStl
Il
•
y 10i miércole.i, la mi!:lma Socieda I amenizará
por la nOch\} el pall('O del glacis.
- - - --::---c--".....,----,.----:-:--
SE ARRIENDA. Tienda. locales bajos y piso






Suaviza IlIs malles <11 sel' emp!rada,
E, illUY sllflrriol' fl las lcgias de ccni~a tan l'llll'J('adas :1I11('~.
Se emplea en 0:;113 fria.
P;rQ;¡lt~(fadJ~a dJ~ ~staa b,M~[faa I!~ b\;~[<L c.,¡q:lúdll
Est:'l f'xcnLa dc Ill<llerias cOITo.')ivas \' c:"tusli('as.
E... higiéllicól y ucsinfccl:lIlle.
I)cstru)'l} los gérmenes de 1:15 eflfCI'Jl1cdlldcs cI)IlV\~il"~,'1", l":Oil:n ¡J/'~Il' IlIdll'IIJiea, 11-










Pal'a el lavrHlll, colado y saneamienlo l':ldical de b l'/I[la hlaul'n '0
un,t etl AGUA Flll.\ sin l~giaJura, sin rll('go y :'lin ctlid:ldo. '
Nuestro celoso y digoo representante en CortE'8
el Sr. duqne de Bu'ona. ba reproducido en el Con-
greso una pr(¡pOSiClón de ley presenu.da ya "u 111
anterior legislatura, pidiendo que eeaD inc1ullti.s eu
el plan general de carret.eras, una que partleudo
del pueblo d., Alsa y bdjauJo por el barranco o..Ie
La feria de San Pedro celebrada el luues se pre-
aeutó algún tanto alllmada, prinoipalmente por 111,
conourrenoia de gauado caballar y mular! del que
vimos no pocos y muy buenos ejemplare.i. No oh,,·
tant.e las trausl\cciOlles fueron escasas, debido sin
duda al elev&do precio pretendido por IOj¡ vende·
llores.
DE VE;iTA E:'i DROGL'ER"''' y UI.TI\· )1.\1\1.\0;
F;lbl'icaulc; S, Cll~arnilj;¡1l3 Meulia, cnlle Cl'i"lilla, 'I~l) Barcclolla.
La Goclto ha publicado unllo real on!en del mi-
ni:iterlo de HacienJa. declara urJ.o que el tipo medlu
del tlamblo en la segunda qUlDcena. de luoio, ha SI'
du el de 36'96 por 100, correspondiendo ~n .ru
consecuencillo unllo reduccl60 dt' :l5 por 100 en las
liquidaciones de derechos que para su pago en oro
se efectúen en Las Aduanas durante la pnmera
quincena del metl de Julio actual.
Dioe un periódico mihtar de J\Iadlid que el Mi·
uistro de la Guerra tieno ya á su di.iposición Jos
fundolJ uecesario:< para el pago:de los II.Lcauce!l en la
forma determinll.da en reoient~ Real orden y está
dispuesto, segun parece, a adoptar enérgicas deLel'-
millll.oiooeil, Cll.110 de que los pagos no -'le realJzarau
con ItI. debida rs.pideil.
EL jueves fueron ioauguradoR en eL íavorecido
Café Central, lo:! día' de moda, que COIl tanto agra·
do y aplanso reClbi& el público el lJllSlldo verllno ,
sieudo oon tal motIvo numerosa JIl, coucurrenCllIl.
que lIenllba los veladores y que puó un raLo Ilgra·
dable, disfrutando da la suave temperatura de la
noche y escuchando los acordes de la banua muni
cipal que ioterprel.ó con notable r::laestría alguuu
obra!! musicales. Lu tleiloras fueron t>b..eqUladas
con bonitos regalo!:l.
El Citado establecimiento ha fijado como dias de
moda los jueves y domingos.
Con el expresIvo título de El M/¿Tciélo.qo ha
principiado ha publicarse eu Bllrbastro un perió-
dico semanal, indepeudiente, cUJo primer número
ha villitl.do nuestra redacció&..
Agradecemos 1& deferenoia y deseamos al nuevo
colega larga y próspera vida.
Los habitantes del barrio del Carmen dispónen-
Be á festejar á la Santisima Virgeu tituJardel ml.i-
mo, cou la ellplecdidez que les es característica y
')ue ya ell ailOl! anteriores hall puesto de manifias-
tOo
El programa, cuyo desarrollo 1 ejecución ha si-
do encomendado á personas de reconocida sctivi-
dad y bueu gU.ito. resultará sliguramente variado
y ameno, digoo de la exceln Virgen ¿ quit'1l tle
dedicau 10l! fiestaS 1 ue 109 vecinOs que lu reali-
~au.
Fue un bonito numero de fiestas con el que no
se hllbía cont.D.do, pE'ro que el plíblico agradeció.
•
NUESTRA CARTERA
!¡palabra con iucallsable io>'isteocla y feroz em:a·
'lIlieo tO !l:e acusan públicamE'ole y sin cesar de
.'lrol;dad~s tFcandalOlJad y caciquismos den~­
.ttl. de trampo,os, ~8laradQres, ladrones,oandf.·
..q (Orl(lIIte.., embtuleros, calumniadoru, misaa-
~ ruine" canallas; y de todo linaje de vicios pú-
o, _y prIvados, y el$O con las palabras más bajas
HIUl'~tro idiol08, y al~u~89 que n~ soo para tepe·
"¡~S ni esUn l:11 el DICCionario, m se oyeo más
-e e'lI el arroyo t>ll la" plazuelsr: y en los burdele!l.
f'La propOsiC\(IO.termin~bh iuvitando .á los iu.tere-
JO:; ti que t'xphcasen Soltas y otras IUculpaclones
pidiendo qne si el decoro del coogreso lo exigía ~e
~Jllle~e en lOesióD lIecreta para adoptar las detcrm¡-
POUft: e1el caso.
La propoFición, sin embargo, fracasó. La apoyó
~poca rortuna el ?r. Noced.8:1: eL diputado carlista
'l. LLoréns, cuya IDten'cnC10n era esperada coo
úa, no [dijo loada de nuevo ni 8CUf,6 de ~n lDO-
concreto. Qurdó, pueli, la cU(>l>tióu ~educida á HU
¡agitalll ectre la extrema derecha de la Camara J
",eltrema IzqUIerda. Tambié~ I'e evidenció que el
..a(1q'Ji~mo bl10lsqulsta en Valen.::ia ret-ulta vcrgoo·
f,;~ é intolerable y COmo han quedado al delicu·
;¡¡trto fraudctl, escándalos adaunistrativ,ls en el
l;ull13mieuto valcuciano, es de esperar que el go-
Í!roo lllterver.ga para corregir los abusos con
cergía. •
" "Eatre ba~tidore¡; la política aorla muy agitada.
\.a$ conjuradOs se muel$tran muy satürechotl. Pre-
~~an que autetl de cerrar~e la,; DorLes ocunit'án
rallLles acolltecimientos. Auoque los tirOs van al
!liOlsttO (le Marina, adonde ~e apunta es al seflor
hUra, ,t,o puede prouosticar~e lo que ocurrir,i,
¡~e~ el ministro de la Gobernación uo e~ de los que
¡~CL\lnl)ell l:'íll VeLear, ui de 108 que al pelea!' dejan
J~ego al ódversario,-Montafié.!r.
2JuLi,¡ Ig03
Traidora y rápida enfermedad cortó el lunes la
emtencia de nuestro buen amigo el propietario
dio[ conocido lIotel ,II!,r, D. Gregorio Mnr Hueno!
~ura desaparición de entre los \':.03, al ig'la1 que
t:: e~ta clUdlld. "erá lteguramenLe sentida por IO!:l
~U!llerores uuhpQde'J que ban desfilado por el acre-
Jtl3JO e~tll.bleOlmlenLo, quieue:l siempre marchll:on
tllllp!acido.i del trato sencillo J afable y del ex-
!:fleULe cará.cter que adornaban al finado.
Rogamoíf á la distinguida familia del inolvidable
D. GregorlO, nOIl a-'locia á su inmen"a pesadumbre,
J'gou de que sentimol!l con dolor deL alma la dell-
;racia que hoy la aflige.
Desde el día 1.0 del actual han princlpiadoá fun·
::onar lo. oorrellpt>u.ialetl nombrados por el Canse·
jo de gobieruo del Banco de España en las cabE'zas
de partido judicill.L J otros pueblc.s importantes de
,. penio1!ull" en IO!:l cuales no tiene Sucursal,
Pua de,¡empeñar esos cargos 1'10 e-'lta provincia,
hn sido nombrado~, D. Andres Ollás, en Alcol~a
de Cloca; D. Antonio Gorredor. en Almlldebar; 0..100
Vlclute Gálll'go, en Aj"l'rbe; D. JuliÍ,n de Arcara-
tO, en Barbastro; D, Custodio Plnilil.i. en Benaba·
m; D. Arturo Blelsa, en Boltaña; U. Antooio
:t!ardllez, pn Fragl; D. Miguel Claved:!., en GUU¡;l;
O. Pedro PlI.lá, E'n Jaca; D. AntoulOO Aurllsa: eo
l{onzóo; D. Joaquín Blasco, en Sarifiena1 y don
~edro Balleres,'en Tamarítll.
LI.8 1l0urAalell admit.iran á negociación, además
dlllas letral que tomaban giradll,i1 sobre plaz!l! en
que había Sucursal, In libradas sobra 108 seiscien-
tos que !:le detallan en en un BoLetín de cotización
qUe se bailará de manifiesto en toda!:llas dependen·
cias del citado Establecil'llillloto.
Es este un !:IllIrvicio que vieoe á llenar un vacío
hace tiempo sentido por el comercio, que Il.demás
ds ensanohar MI esf':lra de aooión, permltira en su
díe. llevar los beneficios del crédIto tí. Jos más apar-
tados rincones de nuestra Patria.
Los vecinos de la oalle Yayor sorprendieron
gratamente al público el domingo por la noohe,
improl'iaando una verbena que re~ultó an¡mad¡~i·
IDIl. y brillante.
Innumersble.. farolillos de color combinados con
lámparas incandescentr,¡s daban á la principal vía
de Jaca fantástico aspect.o. La banda municipal con
IUS acordes. y 101'1 disparos de cohetes y Otros fue·
gos de art.ificio, t'ntret.uvieron agradablemente ála
¡nmen~a concurrencia que alli se reunió para dis-

























































































Inmensa variedad en clases caras y BCllnómicas




LIlOL~IJn~ 01\ JACA ~lA~OmO~ Á ~Rm
MARCA SANTA üROSIA
!J!lll'JI)iPÜ(&i1a~ ~¡¡ ~DnW<JlrM®ll' WilUnt
(Sucesor de Angel Jiménez)
IJALLE DEL OARMEK, ESQUINA Á LA DEL SOL.
PERSIANAS :nontadas en todos tamaños, ya precIOs muy arreglados.




ESl¡' dwcolalt' ('"l:t COIllJlIII'!lIO ullica " excllIsiv~lmPllle Con
matpria .. vrl'dadl'ramClltf' alimc'lllicj¡J$ y es!oll1;lc<lles I~ulnn ~1'1l
Cacao, Canela y Azúcar. Nn 1'lIl1li¡'llc lIiu;;ulla sllslilncia IIlh~i\;¡:i
la s:dlld. El (IUf' lo pl'ueill! s(' CflU\'CIII'C.i1 de Sil nquisirnil clili.
dad COII arre~lo á SllS preriu:'i.
Precios economicos: uesue 4 rcale.... aumentalldu sucesivamellle un redl h3s138.
Pidasc es(a marca en los eslaLlecimicnlos que tengan coloniales. de esta provincia \' la
Zara~oza. .
Q¡;IrÓJ~L'FQ~:
ZAR\OOZA: 1), Err,ilio Oliele rrellte~a San Gil.-Sos: O. Pedro Soteras.--
O. José \'ie~a.-lIoEsc'\: O, Ramón Duch.-Jara, O, Salvador Valle.
,\ los cnmpradfll'c.; para -volyer il \-ender se les aboll:Jr:i nwdio real pOI' libra de lo
Precios indicados.
Precios tle la cauel:J Ceil:"lll 1.", molida a la vista del púulico, 4 i,eselas libra\' la onza 2f)
cPlltimús .
-DELA-
Llamall1U;, I~l alelleil'lII de lIurslro:::. r,l\'ol'f'Cerlor(':') y lid publico ell l!é'lIcJ'ill, snLrc 1115 ~r31l'
¡j1'S addalllUS introducidus f"1l Ilu~:"ra T:nloria, pcrmilit'lItlUllUS Llrl'('cel' tOtlllS los lrabajns
que ~r. l'f,(je/,cll ;1 la Tinlorcrii:l modl'rlla en wJa su cxtensioll, COIl la IH'OlltilUd y perreccióll
<¡1If' ya liclI(' :ICrl'diuHlo,
;\'llc~lra Tintoreria mOlllada eOIl l/ldas 13~ m:'lquiuas rnndf'rn:ls oHJ\'itias por la electricidad
y la t.'alcfaeci61l ;1 \';lrWr, /lH:, pCI'milc Inlcel' grandes rebajas de precios, lanlo t'f1 la limpicza, :1
~I''''l), ('01110 ell el lciliuo tic toda cLlse dI' tf'jidos y prendas CO/lr/'cciolladns,
REPRESElNTANTE EN J AOA
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÜME.RO, 45
Viuda de Polo é hijo
Montada con arreglo~ los ~ Con calefacción á vapor
últ.imos adelantos. i movida por la electr;cídad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
Avisa á sus clientes que sólo estará en en esta poblacíón hasta termi-
llar los trabajos que tiene encargádos.
IrExtracción de dicntes y muelas, orificaciones, obturaciones y limpieza
de la boca. .
Colocación de dentaduras completas y aparatos parciales para todos
los sistemas.
Horas de 8 á 12 Y de 3 á 7.
AlUlIENDU,-Se hace de UWJ casa, 1I0r·
no y Yilri3S IIncas en esla ciudad,
Pal';) informes dirigil'se ;1 M:lriano Palacin.
c:tllr dcl 7 lrC febrero, Illlnl. iO,
--
flBCCIOR DB 4.RUNCIOS
""=""" _..• _.'- -.= = ----~~=- .....-
----_..- ..---
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SE ARRIENDA. desde Sao Migllel nn primer
pi¡:o y Liporlll foil el núm 1¡ .Ie la calle del Sol
Informaran en esta imprenta.
Baños de Santo Domingo
lJJsd~ 1:110 del uc~ulll Ijlledarán ~biert~s al púo
blico, \msta od Ull'Z Jo ~e!Jliembre, a 1m.: IngulPlllí'S
pre¡;IOS,
N",vQoa cou ropa 'i' pesetas.
il!. ~in ir!, 5 plw~tas,
Bailo COIl :J. O DO p~~etlls
Id, sin :d. 0·65 peStlLI1S,






Embuchado dó lomo, salchichón colar, chorizo-
riojanos. Cun:ilervll.s de e.ruej¡, rescados, legolDs
brelJ y hortalizas. _
Garbanzos d.l ~IUCO, cochura gan.ntlz~da,-~rroz
bomba yarlOS uúmerolJ. Jndias del Pmet. a. 0'10 pe·
setas el "Imud. Sal grano á. '1'75 prset~8 qUlIltal.
VIDe del campo de Uarif'teua, cosecha 1.l00. Ac.,lte
del bajo ArlogólI y n·finado. Quesos Roquetort,
Gruyére 1 Bola.
'foda cJaaa de géneros pNLenecientes al ramo.
Deposito UClU81vO de ¡liS ag~~s d~ ~anticctla
para Jaca J su partido. ti., reclblun dl~r.l8~eDte,
NO'l'A HdPORTANTE.-l'ara la legltl,mld~d de
se~lUl aguaa denLro de la provinoia. debera eXIgIrse





~j.~ ~llIfal@ ~A lll"lrll!!miIlí
G'rijnllq,lülial<{cin lilQ.r trulijliQ> d@[MllV
Se liquidan á precios baratísin:os todas
las existencias de tejidos, confeCCIOnes, ul-
tramarinos y demás artículos, ~o~ que
cuenta este tan acreditado estableCimiento.
Este comercio se trasladará á los gran-
des locales que se estan arreglando en la
planta bajade la?ntigua posada (La Bru-
ja), hoy po~ada r\uc\"a. cerca del portal de
San FranCISco,
Se vClIden acciones de la Societlad «(Molino
Harinero \' Luz Elécll'ica de .!:le,m COII el15•
por iOO de reb:1ja I~n su pl'ecio,
Oiri~irse iI Sanliago Lal'lJiés,
BASILIO MARTINEI
Para huertaty Ipradosjf.
Los abonos minerales de los se-
ñores Corella, Agelet y CO!Ilpañía
de Zaragoza, dan superiores rendí-
mientos. -
7Jc~JJellta eH los comercios de José Lacasa
Ipicns", ¿j\[ayor, 28 y Ccíl1didoiLacort, Obis-
po, 15, ]JlC,1.
LA MON'fAIlA -
Con hahilarion t. ~i" l'll:l, f(' :lI'l'i<'IHlan es-
paciosos loci.llf's, IJI'fJpios para comercio ó la-
lIí'rl's, PII la ('alle ,\I~I.\I"·. Ilum_ l¡3.-0irigir-
se á ~1I pl'opi('(;¡rifl D, .lavil'l' LaC::l:::.a, en el
prilldl'al de la U1i;¡}¡~1 ca~a,
•
